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TELLING STORIES / STORYTELLING
30 MAY – 1 JUNE, 2010
The CHA’s annual conference will undoubtedly be another 
success. To view the details of the preliminary program, visit the
CHA website. If you can, please take a look at the program
before you book your trip. There is a major day-long event on
oral history scheduled for 29 May and several “outside the box”
events such as guided tours that should make you want to pack
your walking shoes. Ninety-three different sessions! On Sunday
30 May, at 9 a.m., the first numbered session is devoted to
Japanese popular culture and the last one, beginning at 3:00 on
Tuesday 1 June, looks back on the history of the mega-project,
the St. Lawrence Seaway. In between, it is incredible how many
of the papers address the theme of storytelling, right down to the
round tables, and the keynote address, by Joy Parr, on oral 
history amongst vulnerable populations. We hope you won’t
miss the CHA Gala, which includes the special award for the
Garneau Medal.
The CHA’s Affiliated Committees continue to grow in number.
Over the next few pages, affiliated committees have been invited
to report on their activities in the lead up to their annual 
business meetings in Montreal. Notices from affiliated committees
are always welcome in the Bulletin – if your group has an
upcoming anniversary or special event, the Bulletin may be your
opportunity to reach a broader membership.
RACONTER DES HISTORIES / L’ART DE CONTER
30 MAI – 1ER JUIN 2010
Le congrès annuel sera sans aucun doute un autre succès. Tous
les détails sur le congrès sont disponibles dans notre site
Internet. Si vous le pouvez, consultez le programme avant de
faire vos arrangements de voyage. Il y a une activité majeure qui
durera toute la journée du 29 mai sur l’histoire orale où se 
tiendront plusieurs activités « hors des sentiers battus » comme
des visites guidées qui vous inciteront à empaqueter vos souliers
de marche. Quatre-vingt treize séances différentes! La première
séance, à 9 h 30 le dimanche 30 mai, est dédiée à la culture 
japonaise et la dernière, à 15 h 00 le mardi 1er juin, jette un
regard en arrière sur l’histoire du méga projet de la voie 
maritime du St-Laurent. Entre celles-ci, il est remarquable de
noter combien de communications abordent le thème de l’art de
conter, jusqu’aux tables rondes et le discours-programme de Joy
Parr sur l’histoire orale parmi les populations vulnérables. Nous
espérons que vous ne manquerez pas le Gala de la SHC, qui
comprendra le prix spécial de la Médaille Garneau.
Le nombre de comités associés de la SHC continue de croître.
Dans les pages qui suivent, nous avons invités les comités à nous
informer sur leurs activités précédant leurs séances de travail à
Montréal. Les annonces de comités sont toujours les bienvenues
dans le Bulletin – si votre groupe a une activité ou célébration
prochaine, le Bulletin peut être votre meilleure opportunité de
toucher un plus grand nombre de membres.
Affiliated Committees
Canadian Committee on Migration, Ethnicity 
and Transnationalism (CCMET)
In recent years, Canadian migration history has gained renewed
interest. The revitalization of the field has resulted from the
work of historians pursuing gender and race analyses, and from
historians who have drawn upon the new and fast proliferating
thematic field of transnational studies. The “transnational turn”
is particularly evident in recent work in labour, social, and 
cultural history. In the last few years the CHA’s annual confer-
ence program has reflected this trend. In response to the large
number of papers dealing with transnational, migration and
ethnic themes at Carleton in 2009, a small group of historians
(Royden Loewen, Franca Iacovetta and Lisa Chilton) issued an
open invitation to attend a meeting during the Congress to 
discuss forming a committee with a view to pursuing status as a
CHA- affiliated society. Despite the fact that very short notice
was given, a large number of people attended the meeting. There
was unanimous support for becoming a CHA-affiliated society.
Comités associés
Comité canadien sur la migration, l’ethnicité et le
transnationalisme (CCMET)
Récemment, l’histoire canadienne de la migration connaît un
regain d’intérêt. La revitalisation de ce champ de recherche est le
résultat du travail d’historiens qui ont mené des analyses sur les
questions de genre et de race et d’autres qui ont puisé dans la
nouvelle thématique des études transnationales. Ce tournant
« transnational » est particulièrement évident dans les récents
travaux d’histoire sociale, culturelle et du travail. Cette tendance
s’est manifestée lors des récents congrès de la SHC. En réponse
au nombre grandissant de communications portant sur les
thèmes transnationaux, de migrat ion et  d’ethnicité
à  l’Université Carleton en 2009, un petit groupe d’historiens
(Royden Loewen, Franca Iacovetta and Lisa Chilton) ont lancé
une invitation générale à une réunion pendant le congrès pour
discuter de la formation d’un comité dans le but d’obtenir le
statut de Comité associé de la SHC. En dépit du délai très court
qui a été accordé, un grand nombre d’individus ont participé à
cette réunion. Tous ont appuyé l’idée de devenir un comité 
associé de la SHC.
CHA ANNUAL MEETING
RÉUNION ANNUELLE DE LA SHC
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At the inaugural meeting of the CCMET the basic structure and
mission of the society were established. The mission statement
indicates that this society was established “To foster and promote
the historical study of migration, ethnicity and transnational
issues, and to facilitate collaboration in the field and sponsor 
sessions at CHA and other appropriate meetings.” The executive
is composed of the following officers: Chair (Lisa Chilton), Vice-
chair (Royden Loewen), secretary-treasurer (Bruce Elliott), and
two members at large (Laura Madokoro, also listserv moderator
ex officio, and Tina Chen).
Since July 2009 the CCMET has been using a google group web
space for its listserv and document storage capacity. However,
this space became increasingly problematic on several fronts
with the result that Laura Madokoro and Lisa Chilton have con-
structed a new website, or Virtual Research Environment, for the
CCMET with the assistance of Grant Johnson (Library, UPEI).
Registered members will be transferred automatically, and will
receive an email notice requesting their confirmation. We 
currently have 148 registered members of the society. The new
site may be found at http://discoveryspace.upei.ca/ccmet.
At the 2010 meeting of the CHA at Concordia, four panels on
issues relating to migration, ethnicity and transnationalism will
be co-sponsored by our society. They are as follows:
“Researchers, New Media and Archives: Case Studies of
Immigrant Subjectivity”
Presenters: Donna Gabaccia (Minnesota), Sonia Cancian
(Université de Montréal), Franca Iacovetta (Toronto), Justin
Schell (Minnesota), Elena Razologova (Concordia), and 
Stacey Zembrzycki (Carleton) 
“Constructing Group Identities in 
Transnational Communities”
Presenters: Maddalena Marinari (American University),
Aya Fujiwara (McMaster), Royden Loewen (Winnipeg),
Rhonda L. Hinther (Canadian Museum of Human Rights),
and Sonia Cancian (Université de Montréal) (Chair) 
“North West Indies: Transcolonial linkages between 
the British Caribbean and Canada from Emancipation 
to Decolonization”
Presenters: Ryan C. Eyford (Manitoba), Robin Grazley
(Queen’s), Paula Hastings (Duke), Erin Mandzak (Queen’s),
and Adele Perry (Manitoba) (facilitator) 
“Political Refugees and the Politics of Refugees 
After World War II”
Panelists: Laura Madokoro (UBC), Tina Chen (University of
Manitoba), Christian Lieb (University of Victoria), and Nino
Scavello (Guelph) 
Submitted by Lisa Chilton, University of Prince Edward Island
(CCMET Chair), with thanks to Franca Iacovetta, University of
Toronto
La structure de base et la mission de la société ont été établies lors
de la réunion inaugurale du CCMET. La proclamation de notre
mission indique que notre comité a été établi « pour encourager et
promouvoir la recherche historique sur les sujets de la migration,
de l’ethnicité et du transnationalisme et pour faciliter la collabo-
ration dans ce domaine de recherche et aussi pour parrainer des
séances au congrès de la SHC et autres rencontres appropriées ».
L’exécutif est composé des personnes suivantes : présidente (Lisa
Chilton), vice-président (Royden Loewen), secrétaire-trésorier
(Bruce Elliott), et deux directeurs (Laura Madokoro, aussi en
charge de notre liste de membres ex-officio, et Tina Chen).
Depuis juillet 2009, le CCMET a ouvert un espace de groupe sur
Google pour recueillir les échanges entre ses membres et pour 
conserver ses documents. Cette solution a toutefois entrainé 
diverses difficultés et Laura Madoroko et Lisa Chilton ont 
construit un nouveau site Internet, ou environnement virtuel de
recherche, pour le CCMET, avec l’aide de Grant Johnson
(Bibliothèque, UIPE). Les membres inscrits seront automatique-
ment transférés et recevront un courriel leur demandant de 
confirmer leur inscription. Le comité compte présentement 
148 membres. L’adresse du nouveau site sera : http://discovery-
space.upei.ca/ ccmet.
Au congrès 2010 de la SHC à l’Université Concordia, la société
co-parrainera quatre panels portant sur la migration, l’ethnicité
et le transnationalisme:
« Researchers, New Media and Archives: Case Studies of
Immigrant Subjectivity »
Participants : Donna Gabaccia (Minnesota), Sonia Cancian
(Université de Montréal), Franca Iacovetta (Toronto), Justin
Schell (Minnesota), Elena Razologova (Concordia) et Stacey
Zembrzycki (Carleton, animatrice) 
« Constructing Group Identities in Transnational
Communities » 
Participants : Maddalena Marinari (American University),
Aya Fujiwara (McMaster), Royden Loewen (Winnipeg),
Rhonda L. Hinther (Musée canadien des droits de la personne)
et Sonia Cancian (Université de Montréal, animatrice) 
« North West Indies: Transcolonial linkages between the
British Caribbean and Canada from Emancipation to
Decolonization » 
Participants : Ryan C. Eyford (Manitoba), Robin Grazley
(Queen’s), Paula Hastings (Duke), Erin Mandzak (Queen’s) 
et Adele Perry (Manitoba, animatrice) 
« Political Refugees and the Politics of Refugees After 
World War II » 
Participants : Laura Madokoro (UBC), Tina Chen (Université
du Manitoba), Christian Lieb (Universit de Victoria) et Nino
Scavello (Guelph, animateur) 
Article soumis par Lisa Chilton, Université de l’Île-du-Prince-
Édouard (présidente, CCMET), avec remerciements à Franca
Iacovetta, Universié de Toronto.
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The Canadian Oral History Association and Athabasca
University Press are pleased to announce the launch of an open-
source, special edition of the Oral History Forum d’histoire orale,
“Remembering Family, Analyzing Home: Oral History and the
Family,” during the 2010 annual meeting of the Canadian
Historical Association at Concordia University; this issue may be
accessed at http://www.oralhistoryforum.ca.
Guest-edited by Katrina Srigley and Stacey Zembrzycki, this 
collection of international and interdisciplinary scholarship
brings family memories and the archives that house them into
scholarly focus. Using the latest approaches to digital storytelling
and the analysis of memoryscapes, as well as interviews, photo-
graphs, artefacts from personal collections, annotated tran-
scripts, and audio and video clips, the articles explore how and
why people construct their recollections in the manner that they
do, highlight the journeys of self-discovery that are often a part
of remembering, and interrogate the role of researchers in the
memory-making process. In doing so, “Remembering Family,
Analyzing Home” views families, and memories of family and
home, as sites where past and present, myth and experience,
individual and collective converge. Intricate social and cultural
constructs that cannot be understood through simple binary
notions, families are complex, conflicted, and constantly chang-
ing entities. Indeed, the landscapes of family are of historical
interest to us because when we venture into these worlds we
reveal different ways of knowing and memorializing our pasts.
Graduate Students Committee 
Hello to all graduate students,
We are pleased to announce a welcoming reception organized
for the graduate students attending this year’s Annual Congress
of the Canadian Historical Association. This special evening will
take place on May 29th in one of the numerous Montreal pubs,
Comité des étudiants diplômés 
Bonjour à tous les étudiants diplômés,
Nous sommes heureux de pouvoir vous informer de la tenue
d’une soirée de bienvenue pour les étudiants diplômés lors du
Congrès annuel de la Société historique du Canada. Cette soirée
se tiendra le 29 mai en début de soirée dans l’un des nombreux
La Société canadienne d’histoire orale et Athabasca University
Press ont le plaisir d’annoncer le lancement d’une édition 
spéciale, en accès libre, de Oral History Forum d’histoire orale,
“Remembering Family, Analyzing Home: Oral History and the
Family,”qui aura lieu durant le Congrès annuel de la Société 
historique du Canada, à l’Université Concordia: ce numéro peut
être consulté à http://www.oralhistoryforum.ca.
Co-dirigée par nos invités Katrina Srigley et Stacey Zembrzycki,
cette collection d’érudition internationale et interdisciplinaire
introduisent les souvenirs de famille et les lieux qui les conser-
vent dans la recherche savante. En utilisant les plus récentes
techniques de narration numérique et d’analyse des paysages
mémoriels, et s’appuyant aussi bien sur les entrevues, la 
photographie, les collections personnelles d’objets, les transcrip-
tions annotées et les bandes sonore ou vidéo, les articles
explorent comment et pourquoi les individus construisent leur
mémoire comme ils le font, en faisant ressortir le parcours de la
découverte de soi qui est souvent une partie essentielle du 
souvenir et en s’interrogeant sur le rôle des chercheurs dans le
processus de formation de la mémoire. Ce faisant,
“Remembering Family, Analyzing Home” considère les familles,
ainsi que les souvenirs de famille et du foyer domestique, comme
des lieux où le passé et le présent, le mythe et le vécu, l’individuel
et le collectif, convergent. Constructions sociales et culturelles
aux liens multiples et étroits, les familles sont des objets 
complexes, changeants et parfois conflictuels, qui ne peuvent
être expliquées par de simples notions dichotomiques. En fait,
les paysages familiaux ont pour nous un intérêt historique qui
nous permet, lorsque nous nous aventurons, de découvrir une
nouvelle façon de connaître et de mémorialiser le passé .
Canadian Oral History Association - Oral History Forum 
Société canadienne d’histoire orale - Forum d’histoire orale
The annual business meeting for oral historians at the C.H.A. this year will be a busy one. Major new developments in the publication
of the Oral History Forum new developments in the publication of the Oral History Forum d’histoire orale: Journal of the Canadian Oral
History Association will be presented by Kristina Llewellyn and Nolan Reilly who edit Oral History Forum d’histoire orale with Alexander
Freund. Announcements will include a report on a new partnership with Athabasca University Press and information on several forth-
coming special issues of the journal. Nolan Reilly, co-president with Alexander Freund of the Canadian Oral History Association, will
also report on ideas to re-organize and expand the organization.
Katrina Srigley and Stacey Zembrzycki, guest editors of an excellent special issue of Oral History Forum d’histoire orale entitled
“Remembering Family, Analyzing Home: Oral History and the Family,” will launch the issue at this meeting. Please join us in Montreal.
For further information, contact: Nolan Reilly, Oral History Centre, University of Winnipeg. (n.reilly@uwinnipeg.ca or 204-786-9011)
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Brutopia, situated at 1215 Crescent Street. The activity, funded
by the Graduate History Students’ Association at Concordia,
members of the organizing committee of the Congress and the
Graduate Students’ Committee of the Canadian Historical
Association, will be a great occasion for students to get together
in a casual environment, right before the beginning of the
Congress. Food, beer and live music will be awaiting all of those
who wish to come. We really hope to see all of you there!
In addition, we wish to invite you to the general meeting of the
Graduate Students Committee which will take place on Monday,
May 31st from 12 h 30 to 2 h 00 pm, in room H-403.
We hope to see many of you then!
pubs de Montréal, soit le Brutopia au 1215 rue Crescent.
L’activité, financée par le Comité étudiant du département 
d’histoire de Concordia, par les organisateurs du Congrès et par
le Comité des étudiants diplômés de la Société historique 
du Canada, permettra aux étudiants d’échanger dans un 
environnement décontracté tout juste avant le début du
Congrès. Seront offerts sur place nourriture, bière et spectacle 
de musique. Toute l’information vous sera remise lors de votre
inscription sur place. Nous espérons vous voir en grand nombre! 
De plus, nous vous invitons à l’assemblée générale du Comité
des étudiants diplômés qui aura lieu le lundi 31 mai de 12 h 30
à 14 h 00, à la salle H-403.
Nous espérons vous y voir en grand nombre! 
Political History Group 
Was the study of political history in Canada ever truly dead? The
great enthusiasm which greeted the formation of the Political
History Group seems to suggest otherwise. With an initial 
membership of over seventy-five members, this new CHA 
affiliate group seeks to promote the teaching and study of polit-
ical history in Canada, and is actively engaged in approaches
both traditional and new to the many dimensions of this
dynamic field.
The group considers “political history” in very broad terms, and
encourages the study of politics, public policy, governance, the
state, political economy, political sociology, civil society, elec-
tions, foreign policy, international relations, legal history 
and other facets of political life from diverse theoretical and
empirical approaches. Group members are engaged in research
on topics running the gamut from cultural policy to women’s
movements to international affairs to the careers of Canadian
prime ministers. Some are interested in what might be consid-
ered “traditional” approaches to political history, such as 
political parties, elections and constitutions, while others focus
more on “bottom-up” approaches to political change, including
social movements, gender relations, class dynamics, post-colo-
nial theory and political discourse. Others employ a mix of var-
ious approaches. All these historians, however, are committed to
the study of the important roles that politics and the state have
played in history.
One of the key goals of the group is to foster discussion of polit-
ically-oriented topics at the annual conference of the Canadian
Historical Association. The 2010 conference at Concordia
University promises to be very stimulating. The group is 
sponsoring two roundtable discussions. The first, entitled
“Political History: New Developments and Solid Foundations,”
will examine the current state of the field of political history,
with discussants speaking both about ways in which traditional
approaches to political history continue to be employed, while
Groupe d’histoire politique 
L’étude de l’histoire politique au Canada était-elle vraiment
morte? L’enthousiasme avec lequel on a accueilli la formation du
Groupe d’histoire politique laisse croire que non. Composé de
plus de soixante-quinze membres, ce nouveau comité associé de
la SHC cherche à promouvoir et à appuyer la recherche en 
histoire politique et l’enseignement de l’histoire politique au
Canada. Les membres du groupe appliquent des approches
novatrices et traditionnelles aux éléments divers de ce champ de
travail dynamique.
La définition d’histoire politique retenue par le groupe se veut
large et englobe l’étude de la politique, des politiques publiques,
de la gouvernance, de l’État, de l’économie politique, de la 
sociologie politique, de la société civile, des élections, des affaires
étrangères et des relations internationales, de l’histoire légale et
de toute autre facette de la vie politique canadienne, et ce, en
ayant recours à une variété d’approches théoriques et
empiriques. Les membres du groupe participent à des recherches
sur des sujets aussi divers que les mouvements de femmes, les
affaires internationales, la politique culturelle et la carrière des
premiers ministres canadiens. Certains s’intéressent à ce que l’on
peut caractériser d’approche “traditionnelle” de l’histoire 
politique, en mettant l’accent sur les élections, les problèmes
constitutionnels, les partis politiques, tandis que d’autres se 
concentrent sur une approche axée davantage sur les impulsions
de base aux changements politiques, tels que les mouvements
sociaux, des dynamiques de classe, la théorie du post-
colonialisme et les discours politiques. Bien sûr, certains
emploient une diversité d’approches. Tous ces historiens et 
historiennes sont convaincus de l’importance de l’État et du
politique dans l’histoire.
Le groupe vise à encourager la discussion de sujets liés à 
l’histoire politique dans le cadre du congrès annuel de la SHC. À
cet égard, le congrès 2010 à l’Université Concordia promet d’être
très stimulant. On y présente deux tables rondes. La première,
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intitulée “L’histoire politique: De nouveaux développements et
des fondements solides” examinera l’état actuel du champ de
l’histoire politique. Nos conférenciers analyseront la continuité
des approches traditionnelles de l’histoire politique ainsi que 
les dynamiques et développements nouveaux des dernières
décennies. Ils aborderont les nouvelles méthodologies employées
pour l’étude de l’État, en faisant appel aux innovations de 
l’histoire des genres et l’histoire culturelle. Ils parleront en outre
des défis et des possibilités de l’enseignement de l’histoire de la
démocratie canadienne aux enfants des “baby-boomers”.
La deuxième table ronde, “Biographie politique: L’état des lieux”,
sera animée par des historiens qui incorporent la biographie
comme élément intégral de leur travail. Le panel sera constitué
d’historiens bien établis dans leurs carrières, tel John English,
dont l’étude de la vie de Pierre Elliott Trudeau a figuré sur la liste
restreinte pour le prix Charles Taylor, avec des historiens qui
entreprennent leur carrière professionnelle, et des biographes
populaires comme le journaliste Peter C. Newman, qui a connu
beaucoup de succès au Canada avec ses biographies « best-
seller ». Ils examineront l’intégration de la biographie dans 
l’enseignement de l’histoire canadienne et la manière dont les
nouvelles approches, comme la biographie collective, peuvent
enrichir notre compréhension du passé. On s’attend à ce que
chaque table ronde soit suivie d’une discussion vigoureuse 
concernant l’évolution de l’histoire politique et les moyens de
l’intégrer à l’enseignement et à la recherche historique.
Le groupe a lancé une liste de discussion par courriel,
PHG-GHP, en 2009. Les membres peuvent utiliser cette liste
pour la dissémination d’information pertinente aux membres,
pour la discussion des développements récents dans nos champs
de recherche, ou pour le réseautage afin de former des panels
pour des colloques. Pour s’abonner, envoyez la commande
“SUBSCRIBE PHG-GHP” à listserv@listserv.uoguelph.ca. Grâce
aux efforts du webmestre Mark Humphries, le site web du groupe
a été lancé au printemps 2010. Le site www.cha-shc.ca/phg-ghp
contient un annuaire des membres avec des détails de leurs 
projets de recherche. Dans l’avenir, ce site incorporera des
ressources pour l’enseignement de l’histoire politique,
comprenant des liens et des plans de cours. Un comité du groupe
est en train de développer un prix pour la meilleure publication
en histoire politique 
Le Groupe d’histoire politique fait ses premiers pas dans 
son processus de développement. Nous accueillons avec 
enthousiasme les nouveaux membres et les idées concernant de
nouvelles initiatives pour le groupe. Pour plus de détails, veuillez
consulter le site web du groupe ou son président Matthew
Hayday mhayday@uoguelph.ca.
also considering the new and dynamic ways in which this field
has evolved in recent decades. Panelists will consider new
approaches to the study of the state, drawing on fields such as
gender and cultural history, and address the challenges of teach-
ing narratives of Canadian democracy to the children of the
boomer generation.
The second roundtable, “Political Biography: The State of the
Art,” will feature panelists who actively incorporate biography as
a key aspect of their work. The panel includes a mix of estab-
lished historians, notably John English, whose recent examina-
tion of the life of Pierre Elliot Trudeau was shortlisted for the
Charles Taylor prize, historians in the early phases of their
careers, and journalist Peter C. Newman, whose popular politi-
cal biographies have been best-sellers in Canada. Roundtable
members will consider how the field of biography can be incor-
porated into teaching Canadian history, and how new approaches
in the field, such as collective biography, can contribute to our
understanding of the past. We anticipate that each roundtable
will be followed by a spirited discussion about the ways in which
the field of political history has evolved over time, and how it
continues to be integrated into historical writing and teaching.
In 2009, the group launched its listserv PHG-GHP. On our elec-
tronic mailing list, members can disseminate information about
activities of interest to members, discuss current developments
in the field, and also network to form panels for upcoming 
conferences. To subscribe, send the command “SUBSCRIBE
PHG-GHP” to listserv@listserv.uoguelph.ca. Thanks to the efforts
of webmaster Mark Humphries, the group launched its website
in the spring of 2010. The website www.cha-shc.ca/phg-ghp
currently hosts a directory of members with information about
their current research in progress. It will also soon host useful
resources for teaching political history, including links and
course syllabi. A subcommittee of the group is currently working
on the development of a prize for the best publication in politi-
cal history.
The Political History Group is still in the early stages of its devel-
opment, and we are eager to welcome new members and new
ideas for how the group might develop. For more information,
please consult the group’s website or its chair, Matthew Hayday
mhayday@uoguelph.ca.
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The Canadian Public History Group 
The CPHG aims to promote public history as a practice and as a
discipline and act as an official professional organization bring-
ing together historians interested in the field of public history. It
plans to provide networking opportunities of all kinds by facili-
tating the circulation of information pertaining to current
research, publications and advertising up-coming events and
conferences. The members of the committee also intends to
bring to the attention of the wider community of historians
issues of concern to public historians such as national museum
policies, safeguarding of sources and research in various public
history venues. We strongly encourage those of you who would
like to be included on our mailing list to subscribe by sending a
blank email to h-pub-canada-subscribe@lists.carleton.ca.
Public history is increasingly being recognized as an area of
study and a field of professional activity both inside and outside
the academy. The increasing number of conferences, publication
and courses dedicated to public history only serve to confirm
this recognition. Members of the CHA have been given 
the opportunity to take note of this development during the
association’s recent annual meetings- most notably last year 
at Carleton University at the “Connecting with the Public in 
a Digital Age” symposium. This year in Montreal, the Center 
for Oral History and Digital Storytelling (http://storytelling.
concordia.ca) and the CPHG are co-sponsoring a digital oral
history workshop scheduled the day before the CHA meetings.
The conference organizers have also planned a series of historic
walking tours which should attract all those interested in history
on public display throughout Montreal.
We extend an invitation to all those interested to join us at the
CPHG annual business meeting. One of the items of business
will be to finalize the guidelines for our upcoming annual Public
history prize and appoint members to a committee charged with
the task of selecting the winner.
For further information please consult the CPHG web-site
http://www.cha.shc.ca/public_history/index/html) or our 
mailing list.
JMSB Building, Concordia University Downtown Campus
Édifice JMSB, Campus Centre-ville, Université Concordia
SGWC - 20091009-_MG_0120-1
Meeting of the Affiliated Committee 
on Military History
Members of the CHA and other scholars interested in military
history are invited to take part in the annual meeting of the CHA
affiliated Committee on Military History, Monday 31 May, at
12:30 p.m., at Concordia University. Information on the room
where the meeting will take place will be available at the
Department of History during the Annual General Meeting of
the CHA, which will open on May 30th at Concordia. Various
projects for the coming year will be discussed, and board mem-
bers will be elected to represent the Committee at the CHA.
Bring your lunch with you. Everyone is welcome.
Réunion du comité affilié
sur l’histoire militaire
Les membres de la SHC et autres chercheurs et étudiants
intéressés par l’histoire militaire sont invités à venir participer à
la réunion annuelle du Comité sur l’histoire militaire de la SHC
le lundi 31 mai, à 12h30, à l’Université Concordia, à Montréal. Le
local où se tiendra la réunion sera affiché au Département 
d’histoire de l’Université Concordia pendant le congrès annuel
de la SHC qui débute le 30 mai au même endroit. Divers projets
seront discutés pour la prochaine année et un conseil exécutif
sera choisi pour représenter le comité auprès de la SHC.
Apportez votre lunch. Tout le monde est bienvenu.
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Groupe d’étude d’histoire autochtone
Fondé en 1982, le Groupe d’études d’histoire autochtone
(GEHA) est une communité d’érudits qui s’intéressent à 
l’histoire autochtone. Pour reprendre les mots d’un des cofonda-
teurs du comité, “le but principal [est] d’agir comme chambre de
compensation pour ceux qui sont actifs dans le domaine de l’his-
toire autochtone”. Ces efforts principaux pour rencontrer ces
buts ont été de tenir une réunion annuelle d’affaire à la SHC, de
parainer des séances et d’organiser des activités spéciales et voy-
ages d’étude lors du Congrès annuel de la SHC, de publier un
bulletin de nouvelles et d’être en liaison avec d’autres groupes.
Présentement, le comité a développé une page Internet qui est
accessible à partir du site Internet de la SHC et a inauguré un
prix du livre en histoire autochtone.
Aboriginal History Study Group
Formed in 1982, the Aboriginal History Study Group (AHSG) is
a community of scholars interested in the study of Aboriginal
history. In the words of one of its founding members,“the primary
aim of the group [is] to act as a clearing-house and avenue of
communication for those active in the field of Native history.”
Its main efforts to meet these goals have been annual business
meetings at the CHA, sponsorship of sessions, organization of
special events and field trips coordinated with the CHA’s annual
meeting, publication of newsletters and liaison with other
groups. Currently, it has developed a webpage which can be
accessed through the CHA’s website, and launched the Canadian
Aboriginal Book Prize.
The AHSG welcomes new members from any disciplinary 
background. Please  contact  our chair, Jean Manore
(jmanore@ubishops.ca) for more information or visit our 
webpage - http://www.chashcacommittees-comitesa.ca/nhsg/.
L’Histoire Engagée
Par Ian Milligan, York University
ActiveHistory.ca est un nouveau site Internet cherchant à 
rapprocher les historiens du public, des décideurs politiques et
des médias. Nous ambitionnons de favoriser la diffusion des
idées développées lors du colloque « L’histoire engagée :
L’histoire pour l’avenir », qui a eu lieu au Collège Glendon en
septembre 2008. Notre site s’inspire plus directement du site
Internet britannique History & Policy (http://www.historyand-
policy.org).
L’histoire  engagée est  l ’histoire  qui  est  à  l ’écoute des  
communautés et qui est réceptive envers elles; une histoire 
intervenante pouvant transformer à la fois les historiens et les
communautés. Nous plaidons pour une pratique de l’histoire
collégiale, participant à la vie communautaire et reconnaissant
les responsabilités publiques de l’historien.
HistoireEngagee.ca, notre site partenaire francophone, a été
récemment lancé sur le web. Il a un conseil éditorial impression-
nant et partage avec ActiveHistory.ca un même esprit. Il est à la
recherche de courts textes à caractère historique sur des enjeux
propres au Canada, au Québec et à d’autres parties du monde.
Nos deux sites souhaitent travailler ensemble afin de faciliter une
expérience bilingue, permettant aux Francophones et aux
Anglophones à participer aux discussions sur ces questions
essentielles.
Jusqu’à maintenant, ActiveHistory.ca a publié quelques essais sur
son site. D’autres seront sous peu mis en ligne, tels que :
ActiveHistory.ca: History Matters 
By Ian Milligan, York University
ActiveHistory.ca is a new website, launched in the spring of
2009, to help connect historians with the public, policy makers
and the media. We publish short, accessible papers by historians
on a wide range of topics. An additional ongoing project is a 
collective blog that explores diverse historical themes, such as
how history informs current events, history on the Internet, and
creative ways of engaging with the public. Since starting the 
regular blog updates, the site has attracted a rapidly growing
readership, and we received a new high of 1,750 unique visitors
in January alone.
Our origins stem from a September 2008 conference, Active
History: History for the Future, which was held at York
University’s Glendon campus. The conference brought together
historians, activists, and journalists, among others, to discuss the
concept of Active History. It was a fruitful gathering, and from it
came the idea that there should be a public forum through
which to discuss, disseminate, and further explore many of the
great ideas that were raised at the Glendon conference. Our
inspiration for this was the British website, History and Policy
(http://www.historyandpolicy.org/) which has had tremendous
success over the last few years.
Our francophone partner site, HistoireEngagee.ca was recently
launched; an impressive editorial board has been assembled, and
in a similar approach, they will also post historical papers online.
We hope to work together to facilitate a bilingual experience,
enabling both francophone and Anglophone readers to access
information.
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• « Narratives of Colonization, Decolonization, and 
Recolonization in Papua New Guinea », par David Webster.
• « The Berlin Wall : Life, Death, and the Spatial Heritage of
Berlin », par Gérard-François Dumont.
• « Pourquoi le Vietnam s’en tire et Cuba s’enfonce »,
par Yves Montenay. Ce dernier article paraîtra également en
anglais sous le titre « Why is Vietnam Recovering, While 
Cuba is Sinking? » 
Ces essais sont plus courts que les articles généralement publiés
dans les revues scientifiques pour les rendre accessibles à un 
lectorat plus large. L’objectif de ces essais est également de tenter
de mieux comprendre des enjeux actuels en les replaçant dans
leur contexte historique. Quiconque poursuit des recherches 
historiques est invité à soumettre un article à ActiveHistory.ca.
Nous sollicitons des essais qui touchent à toutes les périodes 
historiques et/ou régions géographiques. Seule la qualité de la
recherche et la présentation des idées nous importent. Les essais
devraient compter entre 2000 et 4000 mots et être écrits dans 
un style accessible au public non spécialisé. Pour de plus 
amples renseignements, visitez http://histoireengagee.ca/
direct ives-aux-auteurs/  pour le  s i te  francophone et  
http://activehistory.ca/papers/ pour le site anglophone.
Nous maintenons aussi un blog hebdomadaire. Chaque semaine,
de courts textes sur une variété de sujets historiques y sont
présentés. Parmi les sujets abordés récemment, on retrouve :
• « History for Haïti », offre une perspective historique sur 
Haïti après le tremblement de terre de janvier.
• « Infrastructure History : Connecting Us to the Past »,
explore comment le passé des ouvrages d’infrastructure 
refait surface lorsque leur utilisation se trouve perturbée.
• « Historical Maps on the Internet », analyse une série de 
cartes géographiques disponibles en ligne.
• « The Reason for the Season? », est une discussion sur le 
contexte historique de Noël.
• « Broadening Participation in the Academic Conference »,
examine le rôle des colloques scientifiques ainsi que leurs 
objectifs.
• « The Role of Historical Monographs », se penche sur la 
pertinence des monographies historiques et leur avenir.
Tous ces essais et courts textes peuvent être commentés car nous
cherchons à faciliter le dialogue entre les historiens, le public, les
journalistes et toute personne partageant un intérêt pour les
sujets abordés sur ActiveHistory.ca.
Par ailleurs, nous maintenons une base de données d’historiens.
Ceci permet notamment d’établir des liens entre les participants
du site ainsi qu’avec les membres des médias et le public en
général. Enfin, nous avons lancé une section consacrée à des
comptes rendus écrits par des individus qui évoluent hors du
milieu universitaire. De cette façon, nous espérons élargir les
perspectives présentées sur le site.
The Active History Committee met for the first time at last year’s
Annual Meeting of the CHA at Carleton University, and hopes to
become an official committee at Concordia this May. The CHA
Committee serves as a body to coordinate and publicize Active
History events and projects, such as ActiveHistory.ca and
HistoireEngagee.ca. Future projects that this body takes on will
depend in large part on the will of the membership. All CHA
attendees are welcome to attend our business lunch during the
conference in Montreal.
So far, ActiveHistory.ca has published a handful of papers on the
website, with several more in the pipeline. They include:
• “Narratives of Colonization, Decolonization, and 
Recolonization in Papua New Guinea,” by David Webster.
• “The Berlin Wall: Life, Death, and the Spatial Heritage 
of Berlin,” by Gérard-François Dumont.
• “Why is Vietnam Recovering, while Cuba is Sinking?”
by Yves Montenay.
These papers are not meant to be standard journal articles.
Instead, these are short papers on historical topics that are
intended to be of interest to a general readership. Another
important theme is the way in which history can inform the
present. Anyone who is actively engaged in historical research is
welcome to file a submission. We welcome paper submissions
that address any period or place as long as they are historical and
based in extensive research, engage critical issues facing
Canadian society or the international community, are short
(2,000 to 4,000 words) and written for a general audience. More
information on this can be found at http://activehistory.ca/
papers for the English site and http://histoireengagee.ca/
directives-aux-auteurs/ for the francophone site.
We also have regular weekly blog posts on a variety of topics
which may interest readers:
• “History for Haiti,” which provided an overview of
historical perspectives available on Haiti in the wake 
of the devastating earthquake.
• “Infrastructure History: Connecting us to the Past,” which 
explored how the temporal aspects of infrastructure emerge
when its use is disrupted.
• “Historical Maps on the Internet,” a wonderful overview 
of maps available online.
• “The Reason for the Season?” which looked at some of the 
contextual issues behind Christmas.
• “Broadening Participation in the Academic Conference,”
which examined the purpose and broader role of academic 
conferences.
• “The Role of Historical Monographs,” a post which argued 
for the continual relevancy of the historical monograph.
All of these posts are open to comments, and we seek to facilitate
dialogue between historians, community members, journalists,
and anyone interested in these and other issues.
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ActiveHistory.ca a reçu un accueil très positif. En janvier, 1750
personnes ont visité le site. Le site anglophone est géré par cinq
étudiants au doctorat du département d’histoire de l’Université
York. Le site francophone est géré par sept étudiants au doctorat
et historiens de l’Université Laval, l’Université d’Ottawa,
l’Université de Moncton, et l’Université de Montréal. De plus,
des contributeurs invités mettent régulièrement à profit leur
expertise. Enfin, le comité de rédaction du site comprend
plusieurs historiens qui œuvrent dans le milieu académique et
dans d’autres secteurs.
Malgré ces débuts très prometteurs, nous avons besoin de votre
aide! Veuillez visiter ActiveHistory.ca et HistoireEngagee.ca.
Donnez-nous vos commentaires sur le blog. Soumettez un 
article (par exemple, le texte que vous avez présenté au congrès
de la SHC). Joignez notre base de données. Nous sommes aussi
à la recherche de personnes intéressées à occuper des fonctions
spécifiques sur une base permanente. Enfin, si vous êtes déjà
engagé dans un projet similaire à ActiveHistory.ca, ou envisagez
de créer un tel projet, joignez-vous à notre déjeuner annuel qui
se tiendra lors du prochain congrès de la SHC.
In addition to the papers and blogs, we also maintain a database
of historians. We use this not only to gauge overall interest in our
project, but also to share with members of the media who may
be looking for an individual to provide a historical perspective
on a contemporary issue. We are also launching a book review
section with people from outside of academia reviewing histori-
cal monographs. We hope that this will expand the range of
perspectives published on our site and demonstrate the value of
historical scholarship to a wider audience.
So far, ActiveHistory.ca has had a very positive reception. Run by
a steering committee of five graduate students from York
University’s Graduate Program in History, we also have an array
of guest contributors and an editorial board populated by histo-
rians working both inside and outside the academy.
But we need your help! Please visit ActiveHistory.ca and
HistoireEngagee.ca. Comment on a post, consider submitting a
paper (perhaps a conference paper like the one that many of you
will be giving in a few weeks at the CHA), and join our database.
We’re always looking for interested persons to join as a guest
blogger or any other skills you might be able to lend us. Also, if
you are running a project that shares a similar philosophy to
Active History, or envision a similar project, please join us at our
CHA lunch.
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